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Resumen
La educación a distancia tiene hoy carácter estratégico. Las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación hacen alcanzable la formación superior  para muchas más
personas y ayudan a que las sociedades enfrenten en mejores condiciones los retos del
desarrollo. A la vez, la tele-educación modifica los procesos y las estructuras
convencionales de la educación presencial, los roles del profesor y del estudiante,
cambiando también la anterior naturaleza transmisora por otra comunicativa que conduce
a la construcción compartida de conocimientos. La Universidad Andina Simón Bolívar
ha asumido en Bolivia todos estos elementos en sus programas de posgrado a distancia
que usan especialmente la vídeoconferencia interactiva y la plataforma web como medios
pedagógicos. El área de Comunicación y Periodismo es un ejemplo de esta actividad.
Palabras clave: Nuevas tecnologías de información y comunicación – Educación a
distancia – Desarrollo – Formación de posgrado – Universidad Andina Simón Bolívar.
Abstract
Distance education is strategic today. New information and communication technologies
broaden the people’s access to a university education and contribute to societies facing
challenges in development. At the same time, the traditional process and structures of
education are changed by distance education that modifies the roles of  teachers and
students beyond the previous informative nature of  education because knowledge is a
collaborative and communicative product now. Simón Bolívar Andean University has
accepted all these facts in its graduate distance learning programs which particularly use
interactive video-conferences and web system as pedagogical instruments. An example
on this field is its area of  Communication and Journalism.
Keywords: New information and communication technologies – Distance education –
Development –  Postgraduated courses – Simón Bolívar Andean University.
Resumo
A educação a distância tem hoje um caráter estratégico. As novas tecnologias da
informação e da comunicação tornam a formação superior acessivel a muito mais pessoas
e ajudam as sociedades a enfrentar em melhores condições os desafios do
desenvolvimento. Por outro lado, a tele-educação modifica os processos e as estruturas
convencionais da educação presencial, os papéis do professor e do estudante, mudando
também a forma anterior de transmissão por outra comunicativa que leva à construção
compartilhada de conhecimentos. A Universidade Andina Simón Bolívar assumiu na
Bolívia todos esses elementos em seus programas de pós-graduação a distância, que usam
especialmente a videoconferência interativa e a plataforma web como meios pedagógicos.
A área de Comuniucação e Jornalismo é um exemplo desta atividade.
Palavras-chave: Novas tecnologias da informação e da comunicação – Educação a distancia
– Desenvolvimento – Formação pós-graduada – Universidade Andina Simón Bolívar.
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De forma pionera en Bolivia, la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB)1, emprendió en 1998 la integración de los
recursos tecnológicos de información y comunicación a sus
actividades de formación de nivel posgraduado. A la fecha lleva
adelante diversos programas de especialización superior y de
maestría, tanto semi-presenciales como completamente a dis-
tancia, y presta especial atención al área de la Comunicación, en
la cual también fue la primera en ofrecer cursos de posgrado en
el País que, a su vez, incluyeron la cuestión tecnológica tanto en
calidad de contenido estudiable como de medio pedagógico.
Desde aquel año la UASB ha dados significativos pasos y
acumulado una interesante experiencia que está sustentada en un
proyecto académico de desarrollo del capital humano y de
promoción de la integración subregional andina y latinoamericana.
La actual oferta de especializaciones y maestrías que tiene
esta institución en el campo comunicacional está inaugurando
derroteros que prometen ser fructíferos.
Los fundamentos, características y realizaciones de esa labor
son expuestos de modo sintético a continuación.
1. La UASB fue creada en 1985 por el Parlamento Andino con el mandato de
brindar formación de posgrado en las naciones de la subregión (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) en aquellas áreas que no estén
adecuadamente atendidas por los sistemas universitarios de los respectivos
países y que además contribuyan a fortalecer el proceso integracionista. Su
sede central está en Sucre (Bolivia), tiene una sede nacional en Quito
(Ecuador),  una oficina académica en La Paz (Bolivia) y ha sido autorizada
para iniciar actividades académicas en Caracas (Venezuela), donde por ahora
cuenta con una oficina administrativa al igual que en Bogotá (Colombia).
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Las TIC’s en la educación
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TIC’s) no han revolucionado únicamente los procedimientos
materiales de la educación a distancia sino su capacidad de
atender la demanda existente en esa área, tanto como han
modificado la naturaleza misma del proceso educativo.
En el primer caso, desde la vieja forma basada en los envíos
de libros de texto y de pruebas mediante correo postal, pasando
por la posterior utilización de la radio y la televisión y por la
entrega de “paquetes educacionales de auto-aprendizaje” (con
textos y grabaciones en audio o vídeocassettes y en discos
compacto), se ha llegado a la virtualización facilitada ante todo
por la vídeoconferencia interactiva y la plataforma web que superan las
distancias espacio-temporales y recrean ambientes similares a los
de la educación presencial sin la necesidad de tener que reunir en
un lugar físico y simultáneamente a educadores y educandos2.
Ello ha permitido no sólo echar abajo las barreras
tradicionales de las universidades ampliando las oportunidades de
acceso – ahora se puede estudiar sin obligarse a cumplir horarios
rígidos y sin preocuparse por cuestiones de edad ni por la lejanía
del centro de estudios respecto del lugar de residencia o trabajo de
uno – sino igualmente ha destrabado los límites de espacio y de la
relación profesor/alumnos propios de los sistemas convencionales.
En cuanto a  los cambios que las tecnologías han inducido
en la esencia de la tele-educación3 se puede destacar al menos
dos: (1) la efectiva personalización del proceso que acerca al
tutor  con cada uno de los participantes y a éstos entre sí de un
modo más intenso incluso que el que suele ser dable en la
educación presencial;  y (2) la conversión del estudiante en co-
autor de su formación y del profesor en facilitador, pues ya no
se trata de transmitir/recibir información sino de construir
conocimiento colaborativamente, es decir, que se ha transitado
desde un esquema informativo a otro más bien comunicacional.
En ambos aspectos, la clave está en la interacción y en la
2. Un interesante resumen de esta evolución se encuentra en Ávila y Bosco
(2001).
3. Aquí se asume como sinónimas las nociones de “tele-educación”  y de
“educación a distancia”.
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interlocución que se hacen posibles gracias a  las TIC’s y que
deben ser permanentes y fluidas.
Educación, tecnología, desarrollo
El capital humano está hoy casi unánimemente reconocido
como el eje principal de cualquier proceso de desarrollo, hecho
que trae aparejadas tanto una revaloración de la educación en
todos sus niveles – y en particular de la superior y de posgrado –
como una marcada preocupación acerca de que se eleve la calidad
de los procesos educativos y se amplíe el acceso a las instituciones
públicas o privadas que la imparten sea presencialmente o me-
diante espacios alternativos como los que ofrece la Internet con
cada vez mayores potencialidades tecnológicas.
Las coincidencias a este respecto son evidentes en las
percepciones oficiales de los gobiernos – sobre todo los del
hemisferio sur –, en las de organismos multilaterales como la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo o la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), y también en aquellas de las organizaciones
eclesiásticas y de la sociedad civil, pues prácticamente no hay quien
esté en posibilidad de cuestionar el derecho de cada persona a la
educación en un tiempo en que la información, el conocimiento
y la tecnología ocupan un lugar central en la vida contemporánea
y en el cual, además, tiende a recuperarse una concepción de
desarrollo superadora de las restricciones economicistas de las
teorías precedentes sobre el particular.
En un contexto tal, que demanda compromiso democrático,
integración multidimensional entre los pueblos, competitividad
empresarial, alta cualificación laboral y políticas públicas para la
equidad, la educación está considerada como uno de los prin-
cipales “bienes públicos globales”4 y representa tanto un factor
esencial de las decisiones estatales como un interés prioritario de
todos los ciudadanos.
4. Los otros son la igualdad de oportunidades, la justicia, la preservación del
ambiente y la herencia cultural, la salud, el saber y la información, la paz y
la seguridad.
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Pero no se trata apenas de la educación básica, sino que el
énfasis necesario tiene que ser puesto cada vez más en aquella
orientada a formar recursos humanos altamente calificados que
se desempeñen creativa y eficientemente en el ámbito de la
investigación y el desarrollo, condición que está ligada de manera
íntima con el conocimiento, el manejo, la aplicación y la ada-
ptación de las innovaciones tecnológicas, lo mismo que con la
capacidad de emprendimiento.
Esta creciente significación de la formación superior está
señalada en el primer párrafo del “Preámbulo” del documento
Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y
acción5, que dice textualmente:
En los albores del nuevo siglo, se observan una demanda de
educación superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación
de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia
fundamental que este tipo de educación r eviste para el desar r ollo
sociocultural y económico y para la construcción del futuro, de cara
al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas con
nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales.
A su vez, la relevancia de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para la educación ya quedó
reconocida, sin disimulado entusiasmo, en otro documento clave
de la Unesco, el Informe mundial sobre la comunicación, de 1999, en
cuya “Introducción” se afirma lo siguiente:
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se
consideran, ante todo,como un factor de desarrollo en la edu-
cación, la sanidad y otros sectores de la actividad económica.
La aparición de los productos multimedia, las videoconferencias
o la inteligencia artificial trae consigo un incremento de la
capacidad de transformar la información, aumentando por tanto
las posibilidades de difundir y compartir el conocimiento.
5. Este documento fue aprobado en la Conferencia Mundial sobre la Educación
Superior que se celebró en París, sede de la Unesco, del 5 al 9 de octubre de
1998. El subrayado está en el original.
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En el campo de la educación y la formación, estas nuevas
posibilidades transforman los sistemas de aprendizaje y modifican
las esferas de difusión. La distancia ya no tiene importancia y las
poblaciones analfabetas o hasta ahora marginadas podrán acceder
más fácilmente al conocimiento. Además, una vez que se ha
establecido claramente la correlación entre educación, formación
y desarrollo, las estrategias de desarrollo de los países se apoyan
cada vez más en el acceso generalizado a la formación, en especial
a la formación permanente, considerada como factor estratégico
de crecimiento (Unesco, 1999, p. 14).
A ello se agrega el creciente papel que desempeña la “lógica
de la red” en la estructura y desenvolvimiento de las instituciones
y empresas, es decir, la manera descentrada – con varios centros
alternativos – de organizar y gestionar las actividades que apela
al empleo permanente de sistemas multimedia e interactivos de
envío, almacenamiento, procesamiento e intercambio de in-
formación. Esto ha llevado a que la sociedad de fin y principio
de siglo sea caracterizada como una “sociedad red”6.
En lo concreto empero, y en lo que concierne a la región
latinoamericana, datos de la Cepal7 indican que aunque en el
curso de la década pasada se incrementó en general la tasa de
matriculación a la educación inicial, primaria y secundaria y, en
promedio, el gasto social de los Estados aumentó en 50%,
América Latina continúa siendo la zona más inequitativa del
planeta puesto que la pobreza sigue creciendo, la concentración
de la riqueza también, más de la mitad de la población infantil y
juvenil del área es pobre y la educación beneficia principalmente
a los habitantes de las zonas urbanas y en particular a los
varones. De ese modo, los sectores sociales afectados por la
pobreza – cerca del 40% de los hogares latinoamericanos lo
están – afrontan sus probabilidades de ingreso al mercado laboral
con una fuerte desventaja de partida.
6. Cf. Castells (1997).
7. Véase el n. 18, edición especial, de las Notas de la Cepal, correspondiente a
septiembre de 2002 y dedicado al panorama social de América Latina y el
Caribe 2000-2001.
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Así, mientras se avanza en la reflexión, en la comprensión
de los procesos que viven las naciones punteras de la glo-
balización y en las propuestas con recurso a las TIC’s, los hechos
todavía muestran que la realidad presente, en el caso latinoame-
ricano, es harto distinta de la deseable.
Los criterios predominantes en estas materias, no obstante,
apuntan a remarcar el nuevo carácter del desarrollo, la profunda
imbricación actual entre desarrollo y educación, la urgencia de
elevar los estándares de la educación superior, el imperativo de
democratizar el acceso a la educación en todos sus niveles y lo
indispensable de incorporar el componente tecnológico – como
medio para la enseñanza-aprendizaje al propio tiempo que como
objeto de conocimiento – en los procesos educacionales.
El desarrollo latinoamericano en general, y esta es práctica-
mente una noción de consenso, no podrá ser alcanzado sin una
adecuada conjunción entre crecimiento económico y poten-
ciamiento del capital humano y social; de ahí la importancia y
urgencia de llevar adelante programas educativos que contribuyan
a superar las brechas socioeconómicas, alienten la pluricul-
turalidad cohesiva, fomenten la gobernabilidad democrática e
impulsen la mejora de las condiciones y la calidad de vida en la
región, y las TIC’s, en ese escenario, representan un camino cada
vez más atractivo y pertinente para la realización de ese objetivo.
TIC’s y educación superior
La ya referida Conferencia Mundial sobre la Educación
Superior se pronunció en favor de la igualdad de acceso, la
promoción  de las mujeres especialmente, la promoción de la
generación y difusión de saber mediante la investigación, la
orientación a largo plazo de las acciones educativas, el
reforzamiento de la cooperación y la interacción entre los
mundos de la educación y el trabajo, la diversificación de las
ofertas educacionales y la búsqueda y aplicación de innovaciones
metodológicas.
En ese marco, dedicó un capítulo a las relaciones entre
educación superior y tecnologías de la información y la comu-
nicación, tema en el cual destacó que el desarrollo y la intro-
ducción de éstas implican modificaciones en la forma de
elaboración, adquisición y transmisión de conocimientos, al igual
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que en las posibilidades de renovar los contenidos y métodos de
los cursos, al margen de que subrayó que su empleo puede
ampliar asimismo el acceso a los estudios superiores.
Por eso, en su Declaración, dicha conferencia sostuvo que
Los establecimientos de educación superior han de dar el ejemplo
en materia de aprovechamiento de las ventajas y el potencial de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
velando por la calidad y manteniendo niveles elevados en las
prácticas y los resultados de la educación, con un espíritu de
apertura, equidad y cooperación internacional (p. 11).
Igualmente, sugirió algunas acciones que viabilicen esa
utilización ventajosa de las TIC’s por las universidades, entre ellas las
siguientes: constitución de redes, realización de transferencias
tecnológicas, creación de nuevos entornos pedagógicos – desde
sistemas de tele-educación hasta “establecimientos virtuales”–,
adaptación de las nuevas tecnologías a las necesidades nacionales y
locales, aprovechamiento coordinado de la cooperación internacional
y seguimiento de la evolución de la “sociedad informacional”.
También el seminario sobre “Universidades virtuales en
América Latina y el Caribe”, que tuvo lugar en Quito en febrero
de 2003, planteó en su declaración final la necesidad de
“socializar la tecnología aplicada a la educación a efectos de
reducir costos que permitan trasladar esos beneficios al
estudiante como sujeto activo del proceso educativo”8.
Todos estos elementos resultan plenamente pertinentes para
el proyecto que la UASB, centro académico de la Comunidad
Andina de Naciones, viene ejecutando en el nivel del posgrado
con recurso a las TIC’s con el propósito de impulsar la igualdad
de acceso a la educación de calidad a escala subregional.
Usos posibles de las TIC’s en educación superior
En términos generales, en el último medio siglo las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación comprenden
a la radiofonía satelital, el audiocassette y el reproductor de audio,
la televisión (de alta definición, satelital), el vídeo, el diskette, el
8. Cf. Universia (2003).
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disco compacto (cd-rom), el disco compacto de vídeo (VCD),
el disco vídeodigital (DVD), los mini-discos, la telefonía
(inalámbrica y celular, sobre todo), la vídeoconferencia
interactiva, la computadora multimedia y la red informática (en
particular en su forma planetaria de la world wide web, la parte
visual de la internet) y las fusiones de telefonía celular e
internet o de televisión e internet (webTV). De las
informatizadas se desprenden asimismo, más bien como
servicios posibles que como tecnologías en sí, las redes internas
(intranets), las bases y los bancos de datos, el correo electrónico,
la teleconversación en tiempo real (chat),  la transferencia de
archivos y la “navegación” de búsqueda y consulta.
Con cualesquiera de ellas, se tiene básicamente tres posi-
bilidades para emplearlas en la educación superior: 1) como
equipos de apoyo en las aulas; 2) como medios para procesos
tele-educativos; y 3) como materia de estudio. La UASB ha
optado en sus programas sobre todo por las dos últimas.
El procedimiento convencional en tele-educación consiste en
que, empleando alguna de las tecnologías mencionadas, una fuente
emisora llega con sus mensajes a uno o más receptores que
preferentemente están dispersos pero que también podrían hallarse
reunidos en un mismo espacio físico o al menos estarían
“conectados” simultáneamente en espacios distintos. Dependiendo
del caso, las tecnologías usadas permitirán una menor o mayor
interacción del receptor con la fuente así como una menor o
mayor participación en la construcción de los conocimientos y, por
ende, una riqueza equivalente en la enseñanza-aprendizaje.
Lo que la UASB se ha planteado, dentro de la lógica tele-
educativa, es recurrir a las TIC’s, y prioritariamente a la
vídeoconferencia interactiva y al aula virtual, para  posibilitar la
realización de cursos, nacionales y regionales, que  estén fun-
dados en acuerdos de cooperación y aprovechen capacidades
docentes internacionales haciendo posible – por tanto – que
profesores  nacionales o extranjeros, físicamente distantes,
impartan asignaturas, seminarios y/o conferencias a los estu-
diantes de los programas de posgrado en la subregión andina (o
latinoamericana) mediante estos sistemas.
Para el efecto, la UASB ha constituido un Centro de Edu-
cación a Distancia (Ceadis), cuya actividad está institucionalmente
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reglamentada desde el año 20029, y dispone de una red de salas
de vídeoconferencia interactiva (VCI) que conectan su Sede
Central de Sucre y su Oficina Académica de La Paz (ambas en
Bolivia) con su Sede Nacional de Quito (en Ecuador), además de
que cuenta ya con un conjunto de aulas virtuales a las que se
puede acceder desde su sitio www.uasb.edu.bo, las cuales confor-
marán a mediano plazo un campus virtual propio.
Rasgos de la VCI y el aula virtual empleadas en la
educación a distancia
La VCI, como elemento central del “aula electrónica”,
consiste en un sistema de comunicación diseñado para llevar a
cabo encuentros a distancia y hace posible, en este  caso, la
interacción visual, auditiva y verbal entre profesores y alumnos.
La VCI se realiza mediante equipos especiales que trasmiten
datos de audio, vídeo y de computadora, lo que puede hacerse
simultáneamente de un punto a otro, de un punto a varios
puntos o entre múltiples puntos.
Gracias a los sistemas de interacción visual tanto el pro-
fesor como los estudiantes pueden verse recíprocamente, así
como pueden participar oralmente porque todos cuentan con
micrófonos individuales y parlantes. El equipo de traducción
simultánea lleva en castellano a los alumnos, por un audífono, el
contenido de las clases o conferencias si es que éstas son
ofrecidas en un idioma distinto, y sucede lo propio con las
preguntas o intervenciones de los estudiantes que son traducidas
del castellano al idioma del profesor para que éste las responda
o conozca. Todo esto tiene lugar en tiempo real y se manifiesta
en una interacción efectiva.
La VCI, además, puede ser apoyada por equipos accesorios
para proyectar  documentos, láminas, diapositivas, objetos o
fotografías, para emitir señales de audio y vídeo desde un
reproductor, para conectarse a Internet o para vídeo-grabar las
9. El reglamento define y caracteriza a la educación a distancia, da las pautas
para la presentación y aprobación de programas, habla de los docentes y el
personal experto en nuevas tecnologías y hace señalamientos respecto de la
organización académica y administrativa de las actividades (Universidad
Andina Simón Bolívar, 2002).
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clases o conferencias. Estos recursos complementarios in-
crementan las potencialidades comunicativas de la VCI y hacen
de ésta un medio sumamente eficiente para los procesos educa-
cionales superiores.
En lo que respecta a la plataforma web, la UASB opera
actualmente con los soportes Manhattan y WebCT que brindan
variadas posibilidades de interacción escrita y aun audiovisual,
transferencia y descarga de documentos, almacenamiento
individualizado de información, biblioteca virtual, red de vínculos
especializados, seguimiento personalizado y trabajo grupal.
El aula virtual es, entonces, el espacio institucional situado
en la world wide web donde concurren los tutores, los participantes,
los contenidos educativos y los procesos de participación y
evaluación. El aula funciona siete días a la semana y 24 horas por
día, de modo que, en función de los plazos programados para la
realización de las actividades y eventualmente en sujeción a
horarios convenidos, los participantes acomodan sus
disponibilidades de tiempo para intervenir de forma asincrónica
o, si es el caso, en tiempo real.
La conexión al aula puede ser efectuada desde cualquier
computador conectado a internet; tanto los tutores como los
participantes formalmente registrados  cuentan con un nombre
de usuario y una contraseña que les son suministrados por el
Ceadis para posibilitar su acceso al entorno de trabajo. El
monitoreo de las participaciones es riguroso y el seguimiento
personalizado demanda disciplina y dedicación de todos los
involucrados. La universidad garantiza la solvencia académica del
programa y la seguridad técnica del sistema, lo que es fun-
damental para dar confiabilidad a todo el proceso.
También las investigaciones o proyectos de fin de curso
reciben asistencia de los tutores en la modalidad a distancia por
un lapso predeterminado.
A fin de lograr un adecuado desenvolvimiento de los
programas de tele-educación, el Ceadis ofrece la capacitación
necesaria a los docentes, pues deben adaptar sus destrezas
didácticas a las peculiaridades y exigencias del ambiente virtual.
Del mismo modo, todos los estudiantes a distancia participan de
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un taller introductorio10 considerado prerrequisito en cualesquiera
de los cursos canalizados tecnológicamente que les habilita tanto
para manejar los elementos del aula virtual como para adecuarse
a los parámetros del modelo tele-educativo.
Experiencias formativas en el área de la Comunicación
Las actividades de formación a distancia en el área de la
Comunicación empezaron en 1998 con el ofrecimiento de
algunas vídeoconferencias de extensión por profesores invitados
de la maestría en Comunicación y Desarrollo que, desde La Paz,
interactuaron con profesionales y estudiantes universitarios
reunidos en el “aula electrónica” de Sucre. Fue el caso de las
exposiciones de los doctores José Marques de Melo (Universidad
Metodista de São Paulo), Guillermo Orozco Gómez y Enrique
Sánchez Ruiz (Universidad de Guadalajara) y Luis Ramiro
Beltrán Salmón (Universidad Johns Hopkins).
Entre 1999 y 2000 el Ceadis llevó adelante en Sucre un
diplomado superior y una maestría semi-presenciales en Nuevas
Tecnologías y Educación con recurso a la vídeoconferencia
interactiva y en colaboración con el Instituto Latinoamericano de
Comunicación Educativa, de México, programas que abordaron
diversos aspectos relativos al papel de la comunicación en la tele-
educación y a las aplicaciones educativas de la televisión, el vídeo,
la computadora, la teleconferencia, la audioconferencia y la
vídeoconferencia. Sin embargo, la orientación general de los
cursos fue más bien pedagógica que comunicacional.
Más tarde, en 2002, dentro de la tercera versión de la maestría
en Comunicación y Desarrollo ofrecida por la Oficina La Paz en la
modalidad presencial, la UASB incorporó un módulo experimental
a distancia sobre “El desarrollo en la sociedad informacional”, el
cual dio pie a que en la siguiente gestión académica (2003) fuera
10. Se trata del Taller de Estudio Independiente orientado a validar los
procedimientos de estudio y evaluación a distancia y que es útil para motivar
a los participantes en la disciplina personal requerida para seguir un programa
no-presencial.
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convocado un curso de especialización superior en Comunicación
y Desarrollo en la Sociedad Informacional11.
Ese programa fue el primero que conjuncionó un esfuerzo
académico original y completo sobre un tema de índole
comunicacional con el uso expreso y exclusivo de las nuevas
tecnologías (plataforma web) para la ejecución del proceso de su
enseñanza. El objetivo que guió este curso de un año de
duración fue el estudio del proceso de constitución de la
sociedad global tecnologizada, el lugar y el papel que tienen en
él las TIC’s y las características, necesidades y posibilidades de la
incorporación latinoamericana y boliviana al mundo
informacional en vista al desarrollo. Gracias a la aplicación de la
Internet se tuvo la participación, en calidad de conferencistas
virtuales, de los doctores Jesús Martín-Barbero (Colombia),
Enrique Bustamante y Daniel E. Jones (España); el plantel
docente estuvo compuesto por especialistas nacionales. Se tuvo
estudiantes de cinco ciudades de Bolivia y de una del Ecuador.
Para la gestión académica 2004 fue convocada otra espe-
cialización superior, esta vez en Investigación de la Comu-
nicación, destinada a “dotar a los participantes de herramientas
teóricas, metodológicas y técnicas para diseñar y ejecutar
procesos de investigación científica en el campo de la Comu-
nicación que se inserten en acciones de desarrollo social,
académico, ciudadano o empresarial”12.
Este programa que tiene el respaldo institucional de la
Cátedra Unesco de Comunicación para el Desarrollo Regional
con sede en la Universidad Metodista de São Paulo (Brasil) y del
Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación
para América Latina (Ecuador), se encuentra actualmente en
realización; tiene estudiantes de cuatro ciudades bolivianas y de
una del Ecuador. En esta oportunidad, los tutores (profesores)
extranjeros invitados son Raúl A. Rodríguez (Argentina), Alberto
Efendy Maldonado y César Ricardo Siqueira Bolaño (Brasil). El
resto de la planta docente es nacional.
11. La dirección URL en que se puede visitar el curso es http://www.uasb.
edu.bo/aula1/, donde hay un buen número de documentos factibles de ser
consultados y descargados.
12. Este curso puede ser visitado en esta dirección URL: http://www.uasb.
edu.bo/aula8/.
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A la fecha, la Oficina La Paz de la UASB ha convocado
para su gestión académica 2005 una maestría semi-presencial en
Comunicación para la Integración Regional que será impartida
desde julio próximo en un 80% mediante el aula virtual, cuyo
objetivo es brindar una preparación teórica, metodológica y
técnica de alta calidad y actualidad para analizar los escenarios y
las dinámicas de la integración latinoamericana y subregional
andina, al igual que para concebir, diseñar y conducir acciones
informativo-comunicacionales estratégicas que contribuyan a los
procesos de integración desde los Estados, los organismos
especializados, el sector empresarial, los medios periodísticos o
las organizaciones de la sociedad.
También en el segundo semestre de este año espera ofertar
en Sucre una maestría semi-presencial en Comunicación y
Desarrollo que distribuirá el 60% de su tiempo y créditos en
actividades basadas en la vídeoconferencia interactiva y la
plataforma web.
Adicionalmente, la universidad tiene previsto efectuar, en
coordinación con la Secretaría General de la Comunidad Andina
de Naciones con sede en Lima, un curso virtual de actualización
sobre integración subregional para periodistas de Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Se puede decir, en síntesis, que la educación a distancia es
ya parte ineludible de la labor académica desplegada por la
UASB y tiende a ocupar, particularmente en su área de Comu-
nicación y Periodismo, una creciente proporción del campo
total de sus actividades.
Un horizonte estratégico
No hay duda de que la presencia de las nuevas tecnologías
en los sistemas educativos es irreversible y está modificando de
manera decisiva los procesos, las estructuras y las condiciones de
la formación universitaria. De ahí que la UASB haya definido a
la educación a distancia como estratégica no solamente para su
propio accionar sino para los propósitos que orientan la inte-
gración andina.
En tal sentido, la conformación del Ceadis y la puesta en
ejecución de diversos programas de posgrado fundados parcial
o totalmente en la utilización de las tecnologías informativo-
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comunicacionales son prueba de que ha asumido el reto de
renovar las prácticas convencionales así como el de avanzar hacia
el establecimiento de un proyecto pedagógico que responda, a un
tiempo, a necesidades educativas concretas de los países de la
Comunidad Andina y a las exigencias del tiempo actual signado
por la globalización económico-tecnológica y por la mun-
dialización cultural. El derecho al acceso a una educación de alta
calidad como impulso del desarrollo es, en ese marco, el
fundamento sobre el cual se levanta esta tarea académica.
Toda esta concepción y este empeño están reflejados, sin que
sea el único, en el caso del área de la Comunicación, pues mediante
la combinación del estudio de las nuevas tecnologías y de su
utilización práctica para dicho efecto u otros afines de cualificación
profesional se está alcanzado importantes resultados y proyecciones
tanto en la conformación de una masa crítica especializada como en
el plano de la integración universitaria subregional.
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